



















规定保留”的真正对象是 CISG 第 11 条、第
























排除 CISG 适用，则将自动适用 CISG。当











































CISG 第 11 条和第二部分（第 15 条第 2 款
和第 22 条除外）也对其不适用；即便双方
当事人“选择适用”CISG，与合同形式有关
的 CISG 第 11 条和第二部分（第 15 条第 2
款和第 22 条除外）也对其不适用，因为根
据 CISG 第 12 条（笔者称其为“保留效果肯
定条款”），营业地∕惯常居住地在中国大
陆的一方当事人不得通过缔约自由减损
CISG 第 12 条或改变其效力从而使“CISG
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由于中国对 CISG 第 1 条第（1）款（b）项提
出保留，因此也不能间接适用；即便双方当
事人“参加 CISG”，根据 CISG“保留效果肯
定条款”，与合同形式有关的 CISG 第 11














而使得与合同形式有关的 CISG 第 11 条和




未依据 CISG 第 96 条提出保留，则：A、双方
当事人可选择与合同形式有关的 CISG 第







同形式有关的 CISG 第 11 条和第二部分




当该另一缔约国未对 CISG 第 1 条第
（1）款（b）项提出保留时：①若国际私法规
则导致适用某一缔约国法律，则 CISG 适
用，合同形式即会适用 CISG 第 11 条和第
二部分 （第 15 条第 2 款和第 22 条除外），
也即合同形式无限制，除非该另一缔约国
已根据 CISG 第 96 条提出保留，因为根据








第 11 条和第二部分 （第 15 条第 2 款和第
22 条除外）的效力（包括当事人通过意思自
治选择适用该某一缔约国法） 从而使其适






定 其 它 适用 法 的 论 述”。③ 当事 人 选 择
CISG 第 11 条和第二部分（第 15 条第 2 款
和第 22 条除外） 适用于合同形式时：A、若













































若该缔约国已根据 CISG 第 96 条提出
保留，则：①只要一方当事人的营业地∕惯










式有关的 CISG 第 11 条和第二部分（第 15








若该缔约国未根据 CISG 第 96 条提出
保留，则：①不管双方当事人的营业地∕惯
常居住地是否在 CISG 适用区域内，其均可
选择与合同形式有关的 CISG 第 11 条和第











形式有关的 CISG 第 11 条和第二部分 （第
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